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年7 月29日，美国通过了《Consumer Product safety
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Abstract: This paper focused on the analysis and research about American national standards AN-
SI/SVIA-1, introduced the technological barriers about design, performance and configuration of Chi-
nese ATV products, which have the important value to export our ATV products to America.
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1 MPa （150 PSI） 前
提下，要求在扶手表
















































都 应 在 出
售 时 向 用
户 提 供 用
户 手 册 。
所 有 ATV
都 应 随 车
携 带 用 户
手 册 和 提
供 方 便 用
户 合 理 查
阅 该 手 册
的 方 法 ，
并 提 供 保
护 ， 使 该
手 册 不 受
到 有 害 物
质的损坏
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车速应为48 km/h （30 mile/h） 或以下，速度限制
装置应能够限制最高车速在24 km/h （15 mile/h）
或以下。T型ATV上的最高车速应为61 km/h （8
mile/h） 或以下，速度限制装置应能够限制最高车
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